



Insrrción de anuncios, comnnicados, redamos y
gacelillas, eu primera, lercera y cuarte plana, a
precios convenciouales.
ESQuelas de defunción en primera y cuarta plaa¡
;l, precios reducidos.
objeto de activ31'Ios lrabajos dc las ponencias,
éslas se subdividcn cn cinco comi~iones cn-
carg3das de eswdiar: la 1." todas las proposi
ciOIlf'S l'elaeiulladas COIl la «Hf'or~afl¡za('irjn
politica y administrativa»; la 2.· cu:mlos pro
bleUlas se relacionan ('un los deparlamentos
de «(Gllf'1'r3 y MaI'Í1l3»; la 3.· lus afectos á
«["omelllO»; la l~,· aquellos ,le ínlima relación
con (dl:::cicnda», y linaimelllc la 5.' comisión
el1cargada dc Brmonizar' LOdos 10-) deseos ex
Ifresal!t>s p<lra la refol'lIla de las relacioncs con
el «(Banco de Espav:m, ~lIe por cil'rto, dentro
de la esflTa en que se mueve el comercio y la
hacienda c:ll)ailolu, son lIumCl'osas,
Las deliberaciones dieron comienzo en la
se:illill del mal'Les, drspués que el secr'Clario
lcyó,'l u'abajo de la !l1l!Jcomi,:¡iún dc reor.r¡llni
Z(Wlún polillt,;a y udmmísll'ollVtl, que COJllIH'Cn
de un cucsliullarin de cinco grupos. Inspilada
la subcomisión en la necesillad de urgentes
rcrurmas politico-admilJistr.Hi\'as, ya que el
actual r'égirncn parbmrntario represenlalivo
snbido es de lodos se halla viciado y falseado,
con objelo de cuca1Izar-lo, propt)ne un cambio
en la ley electoJ'al, call1bin quc, bien enlcndi
do, lIO solamente responde :t la consideración
dd parlamenlo, sino que en el darla accI'so a
vcrdaderos y genui' os representanles, cono-
cedol es de las neceSidades de los pUf'hl05 l
riVfllncnlC interesados en su prospt'l'idad.
El cunel'isrno y caciquismo, slJstituido por
r~pl'l'Senlal\leS hijos ó vecinos del pais, cual
succJe con los dipulados pl'ovillcinles; y un
sisLema eleclol'al en el que se diera "epre-
senlación á las clases obreras, no por el nú
mero ~ino por la misma clase, son dus temas
de palpitanh' importancia, tr:lt ..dos pOI' la
.hamblea y por cienu con conocimiento muy
profundo de la realidad, ya que los cff'ctos
del CtlllCl'O y del cacir¡lIe apellas hay 1'11 Es
paúa r','~ión (lile, salvo rJl contados casos, 110
ha\';) sllfl'Ído sus c¡¡lamilnsos re~llllados, sien
do"ambos los :;érmenes que hall lIt:vadn cl vi
cio n\ ré:;imcll representativu y falseado el
parlamentarismo hasta hacerle casi palrimo
nio de los rl'udale.~ caciques de grande l pe
qllrria consilic,'acirin.
lIa eSludiado wmhién la 1.' subcomisión
Olro asunto viLali:-;illll) y que ellll'aña impar
tancia suma, dentro de In complicada sruda
tic la adminiilraci/¡n f'~p¡lIiol:l. ~Jr rt'l1eru il la
dl'~centralizaci,;tl admilli ... trali\'a. Los qlle he·
mo:, nacido en un I'ais cn el que siempre se
ha malHenído enhiesta la bandera de las liber-
tades, corno elijo muy bien el Sr. Alzola, en
tilla rr"'itlll en qllC cs secular la autonomia
"adlllilliill'aliva, dandI' se vell('ra el {lriJol de
GUCl'llica, dOllde se COll~C/'V:lJl las costumbres
patriarcales, las libertades (rancas, es preciso
Jaca 26 de Noviembre de 1898
REDACC10~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
Asamblea de las Cámaras de Comercio
(DE NUESTRO CüRRESPONS.\L E'i ZARAGOZA)
Oe"de el momento que fué conocido el pro-
prjsito de las Cámaras de Comercio ¡'Spaillllas
de c¡)ngre~arsf' f'n esta S. 1-1., la opinión im-
parcial del pa;~ dirilió Sil vista 3 Zaragoza,
mirando en ella tal \'ez la pieura rundamenlal
de la regeneraci.in de UUCSlra abarhla E... paña.
y en ,'ealidad de verdad que los au~urios
y profecías I)pehas, han hallado cumplida l'ea-
lidad en los acuerdos de la -Asamblea hasta
lioy tomados por el elemenlo salio del prtb,
pOI'-el que paga y no ambiciona, pOI' cl que,
libre de la corruplela que por desgracia tanto
nbund3 en Eiil'arl:l, sl'llo :1I1hela su prosperi.
dad, 110 eOIl illleres de lucro v medro, ~ino
exclusivamente llevado de fIl ira's elevadas, que
con desinterés y encrgia qllizilS salve la l)atria
elllas dilicilisimas siLunciones de la ncLua ¡dul!,
¡lIerlllOSo f'Spec'L~clJlo el quc' ofrecen las
C:'lrnaras de Comercio congJ'('gadas! Treinla
'y cinco regiones encuenll'all ihHLl'ada y luci-
da represenlación en la Asamblea. Toda la
España que trabaja en el comercio, cuantos
\'ivcn de la irlllusll'ia r no de la politica, lodo
aquel, en fin , que sobrc las I'uinas de la in-
mor'aliliad y cOl'r'upciún pl'elellde JevanL:\I' un
lluevo) sulido edificio cOllsagrado it la Ilon-
radez y trabajo, nll'lvc la \ i:,w hacia las sc-
:'tioues celebrad:!s en esta capital, saludando
en ellas la verdader:l persollilicaciólI Je Ilues·
tra raza y de Ins carucleres constiLuti\'os de
nUf'SlrO Iweblo, que I)c/'milen nún divisar días
fcliccs, si cs. ~luC se prelende, de verdad l la
regcncnernclOn,
El genio de la pálria y el alma nacional
parece que se han cerniúo sobre esta Asam-
blpa, en la quP hablan los verdadero y desill-
leresados representantes de las aspiraciones
de todos, COIl la sinceridad de sus conviccio-
nes y con la en le reza qlle cumple ú quienes
tienen derecho il qlle sus reclamaciones sean
atendidas pOI' los encargados de la :>dminis·
LracilÍll púhlica; y de aqui el que Sil s. acucl'dos
en los diferenles ramos de la COml)It'Ja marcha
de la nacio1l31idad, sean fruto maduro é im"
parl'ial, y aplicados con ser'cnidad de .!lnimo
y lilÚnit·o alienlo, hayan de dar necesaflamen-
te saludnlJilí,:¡imos I'esllltudos, cuyo desenlace
sea el bc'ndecil' Espuil3 la obr':¡ r'clienlol'a aco-
metida COI: enlereza y dignidad pOI' los re-
pre:ienlantes de las clases producluras,
•• •
Apenas terminada la sesión inall~lI.ral d,p la
Asamblea y desp.ués de rcvl'lar dlsllllgtlldos
camaristas los loables propósitos de que lodos
venían animftdos, previa conslilución dI" aqué.
Ila, presic1ida Sf'gllO Volo lIn:lIJirne por O. Ba-
silio Paraiso, presidf'llte de la Cámara dI' Za·
r3~n¡~a, enlJ'ó ya de lleno la bbol' que el pa-
triotismo ha impuesto á la Asamblea, y con
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E~ he,,: trimestre UNA peseta.
FUIRA: Semeslre ~'!so peselaS y 5 al año.
ULTRA.,"": 1<13 pesetas.
EnR"NIERO: Id "" pese Las.
Según las oburvacione. veriRcada.r en el colegio d8
E.ctlela.r Pia.r.





HOfe.e de oonsulta: De 12 a3 y de 7 a 9 noche.
Tambien p01' correo .
Consulta gratis de Medicina y Cirugía &. todo Hol·
dado procedent.t> de Cuba y Filipinas,




Cotizacidra oficiat del 2:<\ de N/Winnm.
.\ por (00 interior. , . • • • • • • • • 1>4'00
f¡, por tOO exterior. • . • • • • • • • • ~8"~
Amorlizallle al 4. por iOO. • • • • • • • • 65'50
Adu¡¡nas. • • • • • • • - • • • • • 86'95• •
~"95Cubas de t886. • • • • • • • • • • •
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 0300• 6000Filipinas. •• • • • • • • • •• • • • 311\'00AcclOoes del Banco. • • • • • • • • •,
~6'OOId. de la Tal:lacalera. • • • • • • •
Cambio sobre Parls.. • • • • • • • • • 39110
Id. id. Londres.. • • • • • • • 0000•
f¡. por 100 español en Paris, • • • • • • • 42'45•
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
26 Sábado.-Los Desposorios de Ntra Sra. San Pedro
Alejandrioo y NLra. Sra. del Prado. . ..
~7 Domingo-·) de Advi61I/o.-Sanlos Vlrglho y Fa-
cundo.
28 LUlU's.-Sanlos Gregario 111, Este!»n, Valeriana y
Urbano.
29 Marte. -Santos Saturnino y Demetrio, y~aDta ilu-
minada. .
30 Mlerco/u. -Santos Andrés, apóstol J CODstanclO, J
Santa Ju~una y Maura.
Á Jueve.!.-Santos Eloy, Casiano J Mariano, y Sanlas..
N3lalia v Candida.
': VÍenUiS. -Santas Bibiana, Elisa y Aureliana.
•
CULTOS
PARA HOf.-Sabotina.-A las doco de la larde en la ca-
pilla del Pilar.
P"'R" ."¡(ANA. -Misas eh hDra..-A ¡as ocho en la Pórro.
qUiD. A Jas nueve en las ¡';'cuelas Phs. JI. las once en el
carmen. A las doce en la .Caledral.
Vela y Alumbrado.-JI. las cinco de la larde en el
Carmen.
Sallto Rrnano. --Se reza al anochecer en la iglesia d~1
Carmen lOd,:¡s los dias que no haya función en oLra igleS13
;l, IJ misma bora
Precios que hao regido en esta semana.-Tri~o,.1S'21Spe-






Madrid 24 Noviembre 1898,
Sr. Director de LA MONTASA
La >:ema;Ja e,l pródiga 1'0 sucesos, siquiera ti los
peno(hstas n08 e,.,té vedado eutrar en h. profuodidad
de los mj¡;mos, si es p3ra el conocimiento del públi.
co' Porql1e cuanto se diga de la comifnóo de Pari3
efitó dicho y de puro ,:abido CÓllstanos como materia
cierta que la bwtalidad yaoki, r.o mt'noa o;ecundllda
por la pavouería de 103 colosos de Europa, se hacen
dut:'iloil y sl'ñores de nuestras co[onia¡,¡ del archipié.
lago, junto con las de Autlllas, pisoteaooo la con.
CIencia del del'echv IInivE'rsal, HUI respeto ~ rudi-
mentos lle ética y cunsideracióo las más elementa-
les, Por si no fuera bastante, el E:sfuerzo de nuestros
comisionados en logl'ar de las yankis uoa indemni.
zación crecida, el': inútil. Y sólo faltaría, que lo in-
verosimil, el' hecho de ofrecernos iodemnizacióo
fue"8 á cambio de isla!'! Je las cualE's 00 hubo para
que hablllr t'1l el ProttJcolo, encontrase en la g[otcr
UNía de tel'rito;"IOS que boy domina á loi Estados
Unidos, coufabuladOll con medIa Europa, el IDICUO
espíritu de Insaciable ambIción que hao rev{'lado en
el d~cur;'o de la.. dellbE'raciooes,contra el recto ~ ilu&-
trado proceder de uue",tros reprel':entaotes. 1tespués
de la conf:umación del atropello de Paríll, preocupa
a los periódiCOS y á lo,. aficiunados á conjuras y cá-
bala!>, la :-itunción que ha de crp.arse eo E:<paña.
~er miopt's y no otr¡¡. co,:a revelan Cllaot<lS se afa,
nan por presentar á plazo fijo la cuestIón de cuo·
fianza, dado Ci.ut' no sé por cu¡d motivo ib" el go-
bIerno dellOl'lgne patTlCIO ~r, Sagasta á dl'jar de
comparecer antt' el tribunal de·la opinión pública á
d;,.r cuenta de su aCl'ideotada gestión, pues las difí·
cilct> Clrcunstallci~'s que la han rodeado SOll razón
obligarla de pr+'¡.;entarse el partido liberal, por labios
de su jt're, á ~eClr al pais la suma de r{'cursos qne
el gobif'rno ha empleaJo para dejar intacta la honra
de España: la suma de habilidaJes que se hau pues-
to en jut'go para defend{'r, palmo á palmo, en el te-
rrE'UO df'1 derecho. que lo era 1'1 de la comIsión de la
paz, lo que no fué po,:ib!e defl'oder eon la!> arma.;,
..i bien e",e terreno del derecho lo será aute la histo·
ria, de derecho hollado, e.>carl.lecido. y el partido
hlx'ral ha de comparecer en una ú otra forrna ante
('1 país, porqne la 100cellcia de su;; actos, el acierto
Con que ba Ido sorteaodr: la multitud de dificulta·
de,. que le han salido al paso, no son pala rthuir
responilabdidades, autes al contrariO, para buscar·
la~, seguro de hallar en la voluntad naciooal el
aplauso dE' semE'jante conducta, y ..Ielldo unánime,
sa 1\10 t'xagel'aClOlIeS radicales, ó apatlionaJo8 ata·
ques, que el¡J8l'wlo tiot'ral ha proCfldido conforme
era I'iU peber, l.d(' dóude un inmediato f\alDblO de
política'! .sólo la raZón pl'r~onal del Sr Sagasta, fa-
tIgado de labor tan difícil como la realizada, puede
dal' la pauta para un cambio, Las Otras razones, la
lucha intelltiua entre fraccione:) que parf'cen á raro~
ullldu8, ;\ I'otos divorciadas, máa (JJrtale~eo y consO-
lidan la contiuuacióo del partido liberal, que su re·
tirada. Pero 80U ('stas divagaclOoes reservadas al
patllOtismo dl'l los políticos y quien como el señor
::-agl:lsta. co lo má ..., ha rayado á la altura de ver·
dadero guberuaut{' qne ama su pUl: bit') y loti interese~
dE'1 mi.. mo: en lo qoe es secundarIO, en lo menos, SI
dt'be ó !lO prE'tif'lIbr la cuestióo de cOüfiauza, mejor
que 108 retórll'os de las rotativas y afanes de lO!!
politlCO!! de op()l:;iciri6u, su expmencia: la tr8n~Ulh·
dad por SUB actos, harán ola en uno ú otro sentido,
+,
QUíMICA APLICADA
en 8~ lugar el de Agricultura, Indust¡ia y Co·
lDerClO.
Est:l cal'la se \',1 Iwl'it'ndo laq.!a, )' por ello
tif'jo pal'a la pr'JXil1l3 el ba~lal' ~e los l'~sla~·
l('~ CXI!'clllO:' que se hall dlscutlJo )' dlscut!·
"'-'11, p"l'~f'rllatlos por la::. sllbcomi~itllleS de Fa-
lIlf'lito, GUf'I'l't1' ~larina, lIacicnJa y Ballco
de Espa!la, iH,i ¿omo de cuan lo ocul'ra de par-
licul3r en la magna Asamblea.·-L.
Zaragoza t4 da Noviembre de 1898.
LA CARNE
Alimento de primera necesidad y de utilidad por
lodos C<'noClda. es la substanCia muscular proceden-
tt' de los animales que de ordinario se sacrlfi~an para
nue:>tlO consumo, acompanada de mayor O menor
cactidad de gratia y de buE'So. El nombre de carnaza
se reserva para 106 def:pojos animal~, .
Ooutieoe la carne, en cantidad bastante .::onslde
rabie, la mayor parte de los elementos que nut'stra
ecouomía nt'cesita para reparar las pérdidas S'lit idas
por los dirert>ntes actos que en el transcu~so de 111
Vl(la se realizan; de aqui que su compo:<lcl6n sea
muy cOmplE'ja, que varía pur uo sinllumero de tau
I;a:" tale~ COIDO el l:titado. alimenlaclón, parte del
cue!'po del auimal de donde 8e toma, t:tc,
Unu de las C¡JusaB que contrIbuyen á modit:icHr la
compoHrióo de la carne co sl'utido favorable Cti la
I'ebadul'll '6 eugol'de, pue>! mediante ella se consiguE'
dlswioUll' la cautidad de agua y aumentar la de
gl'uba, Pura que el cebo dé buenotl re.f'.Ul.ta.dof:l es l1e-
cc~ario qU\' el sistema muscular dt'lllldlVlduo quea
él se ¡;Olrlet~ e,~té bien dc~arro[Jado pOI' medio del
ejercicio, Oe otro moLio sólo se cODtiigue nn engOt'de
f¡(;tICIO.
La JUfluencia de la edad es muy notable en la
compo~iclón de ctita substancia, haoiélldose obser·
vado que es más nut.ritiva y se digiere mejor la
Carne de UD allimal adulto. 1m la qoe abunda la
fibrina (suo~tancia que 3(' encuentra disuelta E'D la
::;a~gre, en el 'luilO y eo la liofa de los animales,
cuagllUlldotie en",eguiJa qul' e~to.. líqUlrios se ell-
cuentrau eu conlacto del aire) qne la lie uu aOlmal
joveu, en la que abunda el tejido gelatlDoso, cau@a
de su blaul'ura,
La buclla calidad de una carne depende de la mE'Z-
cla íntima del tl'jido muscular y del graso.
Entre las dlferent{'s materias que la carne consti-
tuye:,c eUCU{'Ulrau las SIguiente;.:: agua, materlas
gra",aol, ::ale"" matt'na3 albumlllOídeas, ner,-io:o, ten·
dOll\'~, fibras, materla~ g-eJatlllo':ctl;, licido fosfurico,
('tc, eu todas las cual"'s entran cama principales
COmlJolleut{'S los elementaR hidrógeno, oxigeno, ni·
trógenu:f carbono.
Se ~lIt ueutral! también en la carne en pequf'iiisi-
maS colntlllad ..", otras sublStancias poco ('oliOt::ldas 3
la... que dt'be IiU aromu particumar ). á 1018 flue en
coujulIttJ t'b la" conoce con el nombre de oSmazoma,
l!:::.tafol l"ub!<tancias varían en cada individuo.
Aay qUIen para dictaminar acerca del valor nu
tritl\'O de una carue, atiende á la cantidad de nitró·
geoo que cootirue; estu no es cierto, puesto que la
experienCIa ha demostrado que hay pe,lazos de car
ne qlle cooteUlenuo mt'nor c:lntlddd de nitrógeoo
qut' otros, tienen mayor valor ~Ht:itivo,
La Cllrlle Crudll, cortada muy roelluday mezclada
COII IIZÚ('ar, se digiere f¡jcilmeote J sin gran dlDcul·
tal.! se a",imila, con,;tituyendo por lo tanto un buen
fdimento re9aradol'. Pero !;ucede que ateudieudo al
a..pecto I'{'pugnullte y á la dlDcultad con que se lLas-
tic>!. en tal estado, tengamos neceSidad antel'l de in-
troducirla el! ou{',.;tro estómago de prepararle. para
ellu, por meoio de la coccIón.
La COCCIÓU de la came es iodi;,'pensable tanto para
dE'loianollar erl ella un sabor agradable como pura
malar JOti microbios que pueda cooteuor nocivos á
la Sdllld,
El IIlfjor procedimiento para cocer la carne es el
asado, y Ja::l1'3Z0nes que para coufirmar esto se dan
Ion Ida ¡:lIguielltE'l;;: por la acf'ión de uua temperatu-
ru oIgo elevada, que es á la que la carne se sODlt"te
cuaudo se asa, f,e consigue que la albúmina y. In
I¡em.atosina (~lIb<itallcia simultanea ¡j la bematllla.
slcndu éstu un pl'oducto de la tran"formaci6n de la
ht'llloglohina, matelia colora Irte de la saogre) CO/l-
lenilas en la$ partes ¡:uper6daleEi. se couguJeo y
ub",truyall su¡,¡ porol'!. AllDl",mo tiempo el agua que
¡.;e encueutra eu e~tas pilrtes 8upedirJ31eti Ill' e~alJo·
ra rapldumentc, sufriendQ [a carue ulla e..per'le ele
coutr<lCcióu que coutrlbuye t aumentar bU imper
meabilidad, En este estado y recubierto el trozo de
==~_~=========~==~...=LA~M~O~NTA1l~A==~~'j"'~_~=========-'_
carne dI" esa especie de coraza, los jugos contellidos
fll t:u iotl'rior no pueden fluir ni evaporarse, rellul·
tando que por la accióo prolongada .del calor va px-
periment311do la carne una macerac,óo en 1;11 pro'lplO
Jugo. Si la 8('dól.l ~eJ t:alo!' ha sido mod~rada la fJl.
búmina en el lotenor dt>1 trozo de carne conteotJa
t:Ólo parcialmPLJte se C'oagul:l, quedando de más fa-
gl:'~tión, y 1& AematoAúta queda liqUIda; por cuyo
motivo el jugo qll~.fluyp cuando el trozo d~ carne
se corta es algo rnJIZO. Ademas por la aCCión del
('alor se produce una ,,;erie de cuerpos peragenad08
volátiles que contribnye-D a liumentar so aroma. De
e~to 1'6 deduce qne la carne a~ada COlltitme todos los
prmcipios de la cruda '/ como f!'¡; de faci( aigestióD,
si la cocción no ha sido muy prolongada. resulta
que tiene el mismo valor aiimenticio
La carne hgt'ramente abrasada tit'ne las mismas
cuah,laJI's que la caro'" a,>ada, pudip.Ddose dt'Cir 10
ml:'roo de las carneli fritas t'n la 8artén, Cal! la adi·
f:16n de uu cuerpo graso, .. i bien a consocuenria de
esto son de digebtión más:difícil. .
FCUClSCO ALLUE,
concetler ti los pueblos una descentralización
venJad, upllesl,l en UlI loJo fl la oprc~ióll. fu-
nf):lla ,. cClllralizatlol'a, l'a~ :lila en ... bsolllll::'lil,
que :.11111 dura cn mucha:, l'c~~t~lll'S, para que
lIe C:la manera ::.alg::lll de ::.1I 11l1l1'Z, sr_ dpsarru·
\len v adtltlicl'all ~Osllllllhl'e::. tic ¡.!uiJlCI'Il(l,
~i'la :It.lllliui"ll'aciúll l':lpallUl:. fuese I'f'{'la,
inll'li"clltc \' lllOl'al, f'1I(OllCCS "lln Icndl'Ía
ra'lónl:Jc su-la Cf'lllrahzacirill; perll como, flor'
df's"racia " IJI'etisa df'cil'ln, lIue::.lra adlllilli,,·;:) • . d Itrat.:iúll caf¡'Ce UC tales au·,IJIlIO:"l, e aqlll ('
que la opilliún l'epresent,ItI:1 en.!a .-\sal~lbl~a,
auoglle por una deSCClIll'allZaClfm eqlllUlIl\'3
l1ue, ::.uprimit'lldo la fUllesla lUIda en que los
or!.!3I1ismo:- inft'riol'cs "iv,'n, tlt~ [¡ los a~ unta-
mit'lllUS sufil'Ícllle~ all'iuuciollf>S f'n wrlus los
órdenes para cncauz 11' su admirli::.lración por
los lilllill"S tic su t'\'itll'lIlr prosperiLiad, y á la
pro\'incia medios 3prol)ó~ilO para regirse, go·
bcrlllrse y administrar'sr' 1'11 1<1 forn1<1 y mane·
I'a que, Jada 1;1 compl/'jiLiad de sus lIcce:lida
des, tlemande la pt'JiJlica utilidad,
Para atender fl la pl'O\'inria )' municipio,
preÜ:i3 en primer ll"rlllillo que los rClll'/'srn·
lantes en rllos se~ hallt'fl fOl'lalecit!o'i por lo}
inJependcncI3 y bUf'na VOllllltad, procurando
{.it·jar luda pal'cialiJaJ de parliJo y caciqllf',
f>ill falsNll' para nadie In ley, hoy con lll11dw
frecuencia IIOJlada en belldicio del ,J1I1i¡;O,
:lUlHlue se l('~iollell Irl" inlc"6es plihlico~,
Inspirados los 3samblelslas en las illlt(', iOI'c~s
ideas, pr't~ria ligcl'a di~Cll .. i('Hl eH ¡df!:llllO llr llls
:¡rlÍclllos dd tUeSliollat'io, sc fllll'Ul"bal1 I,,~
cOllcillSiol1cS pl'(JpIIC:"ll¡L~ pOI' la SlJJ.¡COlllí~iúll y
punencia de R 'or,qUnlZaC1Ón poJillca y (/dfttni,~
trattvú, qllC SOll las siguienles:
Primera. Régimen representativo, sinceramente
practicado por los organismos pro"incia!es'y mu--
nicipales, debiéndose e:x.tendF}r el actul:lI sistema
eleotora! Á. IIL repre¡,eutacióu de clases, incluso á la
obrera,
Segunda, El mismo proceuimiento se practicará
para la elección de diputados a Cortes,
Tercera, Se considera necesario y urgente oon·
ceder á las provincias y los municipios amplia des-
centralización económica y administrativa,
Al efecto se reorganizarán estos organismos para
llenar aquel fin,
Las provincias podrán form tr agrupaciones,
siempre que a"í lo aeue,deo las dipntaciones res-
pectivas con la conformidad de la mayoría de los
ayuntamientos interesados.
OUlirta. Agrupaciones de los puebios basl&. cons-
"ituir municipios que comprendan más de mil ha-
bitantes, I!alvo en las provlDcía~ de GllliCla. donde
por sus condiciones especiales se e'xige UII régimen
5:1cepcional,
Qttinta Creación de comisiones permanentes en
los &yuntamiento~ de capit'.d de provincia y pue·
blos d~ más de diez mil habitantes, que se eucar·
guen de la administración municipal, fuera de los
periodos de sesioues que marcará 1" ley.
Sexta, Supresión de lu junta.. municipales,
Slptima. Los alcaldes, sin excepción, J:ieráu ele·
gidos por Jos ayuntamient.l:.s.
Octava. IncompatibIlidad de los cargos de dipu-
tado y senador electi,'O con los de empleauos arl-
mlni,,¡traLI \108, f COIl los de presidente y consej~ro
de SOCIedades de ferrocarriles, de crédito y otras,
SUbVéllciolltldas por el E"t.ado,
Lo>' cargos de senador y diputado no darin ca·
tegoría. admilli'itratlva, III habilitarán para desem·
pellar destinos público:;¡,
Novena. Creaoión d¡, la ca.rrtlra de Admini~tra'
ción civll en los ramos donde no la haya todavia,
estableciendo el ingreso por oposición con propues·
t.ú unipersonal, inamovilidad y rosponsabilidad en
los empleados publico!!, simplificlindo el expe·
dienteo,
TodoR los oargos de los servioios del E3tado1 iu·
el uso IOil de director general, ttmdrán carácter téc·
oico, proyeyéudose en la" respectiva!! carreras, re·
llNVIUltlo, como nombramientos polít.icos exclusi-
Vilmente, los de ministro de la coroua y subseore-
tario,
Mejoramiento de la clase obrera, llevando Ji cabo
aq1!ellas reformas ya ensayadas con éxito en otros
paises.







Parece que el sarampión toma incremento en
algulJos pueblo!! de la canal de Berdún, por lo qne
en urios de ellos, como Santacilia y Javierregay,
se hao adoptado las precauciones que la ciencia
aconseja para evitar sn propagación.
En la confección del catastro, que sera. encomen-
dada á ofic.i .. les del ejército, como medio de qne
tengan colooación los que regresen da Cuba, seran
empleados 3,000 oficiales del ejfircito.
COMUNICADO
de los mile9 de prisioneros espafloles qne tieneu 108
tagalos Gil su poder.
La situación es hcrrible¡ t.odoslos diasveu morir
de hambre á muchos de sus compaiieros, y los qnl!l
aun "Iven, amenazado! da muerte, vidimas de las
emfermedaJes y de los malos tratos que reciben,
En el correo de hoy marcbaran á Hnesca las be·
Has y distinguidas sefl.oritas Presentación del Olmo
y l'eodorll. Laclaustra, coa objeto de pasar unos
días en la capital.
Tambll~n sale para el mismo pnnto nuestro com-
paiiero D. Santiago Lardieil, encargado de poner al
corriente á los lectores de LA. MO::TAil"A del resulta-
do de la feria y fiestas que en Huesca se celebren.
Jaca 25 Noviambre 1898.
Sr, Director de LA MONTASiA,
Muy sefl.or mío: Por las mnchas veces que he te-
nido el ~usto de leer on el periódiCO de su digna
dirección diversos trabajos encaminados ti. la defen-
sa de la justicia. hoy me atrevo á. suplicar á usted
la inserción de la! siguientes líneas, ya que h!lcieo-
dolo asi, rendirá V, nueyo homenajtl á aqnella,
El dia. 9 de Octubre último depollité en el bnzón
central de esta oiudad, una carta dirigLda á Mon-
zón, portadora de una fact.ura comercisl y talón
resgnardo del ferrocarril, expedición núm. i794¡ y
destinada ti. Barcelona depo~ilé en igual forma que
la auterior, el i5 d.1 propio mes, otra carta, con
sobre impreso, portl\dora asimismo de talón res-
guardo sobre expedición núm, i932, consi;otentes
en envio:'! de mármol. Ninguna de ambas cartas ha
l1~gado á su destino, y frente á tamailo desbarajull-
Le y abuso en correos, además de 10il perjuicios su-
fridos por la detencióu de las mercascías, he teni-
do que abonar á la eompañia de ferrocarrirles del
Nort~ la suma de 65 pesetas por derechos de alma-
cenaJe.
Como tengo completísima seguridad ~e. que .l~s
cartas salieron puntualmente de la admlDlstraclon
de correos de J aoll., no sé donde se ha podido come-
ter el secuestro de ellas, y frente á tan escandalosa
usurpaciód, no sería demás que la Direccióu gene-
ral del ramo tomarll. cartlis eu el asunto, procuran-
do evitar bechos t.an incalificables y que tan gran·
des perjuicios cansan,
Gracias mil Sr, Director; y sumamente agrade-
oido por sn at~nción, se reitera suyo afectísimo se·
guro servidor q, b. s, m,
FRANCISCO PIQUER
•
En la última sesión celebrada por la Comisión
permanente del Consejo de Instrucción pública, se
acordó extender el derecho de preferencia consig-
nada para las maestraij en el articulo 52 del Regla·
mento de 11 de Diciembre de 1896. á las qua deseen
pasar por permuta Ó traslado, á. l,lscuelas de pobla-
ciones en que residan padres, bijas ó hermanos de
las interesadas. Este acuerdo modifica también el
artioulo 12 de dicho Reglamento,
•••
La comisión de Aduanas de la Cámara de los di-
putados ba adoptado la transformación de la tIl.ri-
fa de los vinos y la elevaoión de derecbos. fijando
provi"ionalmente el grado alcohólico á 11 grados
sin fracción. Dioha comisión oirá. al gobierno alltes
de adoptar uua decisión definitiva.
Un despaoho de Venecia dice qne D. 'Jaime de
Borbón ha partido de aquella ciudad sin que se se-
pa el punto á donde se ha dirigido,
El marqués de Cerralbo, después de haber oonfe-
renciado cOn varios legitimistas franceses en Nan-
tes ha. marchado con dirección a. Venecia.
Los espaftoles de San Pablo (Brasil), han envia-
do 11.000 pesos para socorro de los soldadoa repa-
triados,
La junta aUí coostituida, oontinúa recaudando
fondos para dioho objeto,-
Sigue el tiempo inclinlldo en las 1I11vias, hasta el
pUntO de que esc.a semana no hemos "isto tan sólo
un dia despejado, Tamblen los frios hanse dejado
sentir, especialmtlnte dnunte las noches, constitu-
yéndonos ya en los primeros dias de invitlrno, aiem-
pre anticipado en esta pai:!!.
Sftgún se nos dice l los libros regalados ti. la es-
cuela de Yebra pan. formar una biblioteca popular,
son de gran utiJidlld y aplicaoión, formando un to-
tal de 141 volumenes y 80 cUlloderuos, envÍll.dos por
las d'recciotles generales de Instrucción públioa y
de agrioultura, industria y comerci~.
Como ae habia anunciado, el mar te!:' celebró la
banda. de múilca de esta población la fiesta de su
patrona Santa Cecilia, con cuyo motivo dejó oirse
en diversos puntos de la ciudad, pudiendo apreciar-
se lo~ progr~os realizados por los jóvenlOs aficiona-
do!' al diVino arte, glacias a. su constante e!ltuJio
y al celo y laboriosidad de Sil competente direct.or
Sr, Pledrabita.
El Casino Espaftol de Manila. en telegra.ma que
firma, solioita el apoyo de la prensa, á fin de conse-
guir del general Primo de Jti vera le conceda per-
miso para dillponer de la cantidad recandada en
la 8u8cripoión hecha en obsequio IIUYO, en f&vor
Ha sido nombrado oanónigo de la Santa Iglesia
Catedral de G~rona el henefioiado de la de esta ciu-
dad O. Antonio Ayarra.
Es este un nombramiento aoertado que viene á
premiar los muchos y muy meritorios servicios
pre~tados por el ilustrado y virtuoso sacerdote en
e!lta diócesis, en la que ha desempeliado cargos ho-
noríficos muy,importantes.
Dámvsle nuestra má.s sincera enhorabtlena.
Nuestro ilustrado colega el Diario be Avisos de
Zaragoza, ha comenzado á. publicar los números
extraorrilDarios ilustrados, para los que cuenta con
la col ..boración de cuantas personas figuran en la.
c~pit~l aragonesa. en los diversos ramos de las
CiellClas.
El publicado es notable, tanto por los trabajos
que encierra cuanto por los fotograbados, hechos
por la industria zaragozana; y COn seguridad que
el púbhco compensará los sacrificios que la empre-
sa d" nuestro apr9ciable colega se impone, al dar
á luz números tan buenos oomo el primero ilustra-
do, por el que le felicitamos.
Con motivo de las ferias y corrida qae mafíana
s. celebrará. en HUMca, son muchos los ':lue, tanto
de Jaca como de los pneblos del partido, visitará.n
la capital durante estos dias.
Durante esta semana, viene haciéndose el cambio
del armameuto á la fuerza de la guardia oivil des-
taoada en los puestos del partido de Jaca,
Ha quedado guarnecido esta semana el puesto de
la guardia civil, recientemtlnl;e creado, en Murillo
de Gállego.
Ha sido destinado al Ilexto tercio de la guardia
civil, el corouel O. Lorenzo Prim Montes, que man-
daba la comandancia de esta provincia en donde
le ba sustituido el t.enien te corouel o. JOle Sanjuao
Fernández.
La junta provincial de Instracción pública ha
nombrado para las escnelas vacant-es en este parti-
do, los lliguien~ell maestros iaterlUos: para J abarre-
Ita á O. B.. ltll:lar Dieste y para Barbena.ta á D. Ma-
riano González.
Hemos recibido la visita del NutOo Diario de Za-
ragoza, periódico que sigue las inspiraoionlils del
parLido de Unión conservadora
Al saludar á nuestro colega, deseámosie tndo
génaro de prosperidades.
Ha quedado sin efecto el destino á esta coman-
dancia del 'eniente comnel de carabineros O, Adol-
fo Martín Elexpuru, por haber solicitado au retiro,
qnedand.> mandalldo la comandancia accidental·
mente, el que en la actualidad la. desempeña, co-
mandante D. FrBnoisco Armijo.
CARTA DE BrESCAS
NUESTRA CARTERA
24 de Noviembre de 1898.
Sr. Direotor de LA MONTAÑA.
Deslízase la vida tan monótona y tranquila en
esta villa. son tao poco.. 10.fl acootE'cimento.s que
aquí sucedt'n dignos de lOeni:lOnar ~n su pen~dl~o,
que raras veces eDccentra uuo mlltlVOS para dmglr
le alguna corre~pondeccia con que satisfacer sus
repetidos deseos. .
Hoy, la illlp~l-taote y reno~brada feria, que deflrle
antiguo se celebra en esta VIlla en los dlllS 18, 19 Y
20 del que rige, muéveme á etlcriblr estas cuartilla!>,
para que loe lectores de LA MONTA:aA cooozeau el
curBO de la misma. .
Como siempre, ha estado animadí!'ima, 1?ero real·
mente la coocurrencia de' ganados uo ha t;ldo tanta
como en años anteriores, y se explica p~r~t'ctamcn.
te. El ganado vacuao'" ha concurrido eu mpnor nú-
mero porque ya dl'l él hicieron los catalanes aotes
de la feria muchas traU"ll.CClOnes. y el de cerda es·
casea bastante por la epidemia reinante que lo hace
disminuir llluchí>'imo.
'A esto y ti la abundancia de ~o.mpradores ha obe-
decido, sio duda, el que los repetidos ga~ados, ~h
jeto primordial de esta feria, hayan outemdo precltlS
muy elevados, dlstioguiéudos~eot~e el ganado :ya-
cuno el debtinado para el recno, que se ha vendIdo
carísimo y no tanto el ganado gordo destmado pa-
ra carne: porque los catalanes, muy unidos, !le opa
nían al alza eu 108 precios,. .
El !:legundo día de la feria por la tarde,. apenas .Sl
quedaba ro el ferial una docena de vacunos SlU
vender. nó presentándolie en el tercero ni un solo
ejemplar, de manera ~ue puede asegurarse uo ha
quedado por vender Dl una cabeza de &te ganado,
y del de cerda, si t;obró algo, fué por temor a la
epidemia que lo dE'.;:trllye. .
Las tielldecitas lOstaladas en el fenal han traba·
jb.do La¡:taute, sobre todo las de~till8:das á la vt"nt.a
de curtidos que hao hecho trao:<a.cclOoes muy IU~I'
das, Tambiéu cEI Sol., establE'Clmlf'nto comere,lal
de esa ciudad. qu~ pUF-O aquí uo baratIllo eo los dlas
de la feria hizll algunas operaCIOOef', á Pf'tiar de
encoDlrars~con la sombra del número de comercios
de esta localiiad, más que suficientes para- satio.fa-
cer las neCt'sidades del pais. ,
Los establecimientos f1úbli;"os muy dpsanlroados,
pesando sobre ellos la su~p('nsión oe las garantí~R
con",tltuciouales como maza de Fraga, y con uu lUJO
de precauciones y un exceso de ,igllau~ia tal, que
hace poco honor al car¡icter pacífico y á la cultura
de los seusatos·habitantes de esta comarca.
Oorresponsal.
--_.__.~.--~~,,-~-
-La Dirección general de Qbrae públicos, previo
diot.amen da la J llllta cOl'eultiva del ramo, bit a.pro-
badr definitivamente el proyect.o técnico de la pri-
mera ilscción de la ca.rretera de Ayerbe á Biel, pre-
sentado por nuestro diet.inguido ll.migo O Fr~ncis'
co Gavín, concesionario de los corre8pondlentes
estudios.
Se ha sefl.alado el mes de Enero como plazo para
que Jos sefl.ores curas párrocol y encargados del
registro civil remitan á las comisiones mixtas de, -
l'eclut.amiento las relaciones de mozol que preViene
la l ..y de reemplazos.
siendo premeturo enaoto se diga, con estar todo
muy;próximo.
'SiguI;! ti. todo esto la ímpref'ioDabilidad de algllnas
gentes por preocuparse de la Allu.nblea de Zl1r~goza
y otrus movimielltos 8oáloJgos, pero eu realidad,
mientras loa coogreliistas no limiten algunas de sUSo
plausibles iniciativas al concurso que coo las mis-
roas deben prebtar á los partidos gubernamt>otalc".
sería mañana, llegado el día de UDas elecciones,
y olvidando en imponer á IQS c8odldat08 lo que es
de interés general, ¡cuántas v(>Ces LID h~mos Visto
que suelen ser de 18a rel"pptables cls:,es coogrl'gadas
ea Zaragoza, mIembros aqut>lIos que más t.ratan de
usar eo beo~tiClo propio la rt'pre:>E'ntación del amigo
ó del cacique! t:oo e!\to se si¡:uifica que !lO sólo
acuerdoll solemne!', SillO un e8fUE't2D indIvidual, sa-
neado COD las pasadas ler.cionCl.'. pueden hacer mali








(Remitida por F. Costa.) •
1 2 3 4 Nombre de mujer.
1 4 3 2 Tela.
La8 "olueion~' en el71úmero pr6zimo.
•••
Soluciones á los del número anterior.
A la charada:
ASNO
La ban acertado: B. Sugo, M. del P, G' l C. Pillo,
el de las patillas y Contado..
Al logogrifo numérico:
ARATORES
Ban mandado solución exacta: Paco, el de las pa-
tillas, B. Suga, Conradoy M. del P. G.
A la metátesis;
. Representación de Ayuntamientos '1 flmpreS&!I.
Ingresos en todas las oficinas.
Cobros de todas clase8 y procedenoill8 incluso
créditos de particulares. '
Confección de toda clase de document.os insLiu", ,
Olas, recursos~ eto. •
Enoargos pa"ra, la compra '1 venta de ganados
cereales, vinos, aoeites, frut.os, etc .
Encargo!! para el comercio y partioulares.
Gestión en todo asunto en las oñcinas publiCa!.
Compra y venta de fincas rústiC&8 y urbanas.
Se cuenta con corresponsales activos en Madril
y en todas lu provinoias.
RAllaN
RüMAN
La han adivinado: C. Pillo, B Suga, M. del P.
G., el de las patillas y Cootado.
Imprenta de Rulioo Ahad.
CENTQO GENEQPL DE BEGOGl,OS




Porches de Vega Armiio (P1-ente á San Franci8CQ)
RUESOA.
VENIA DE ARADOS VERTEDERA




Lecciones de !!eOrnclría, dibujo natural, li·
nt>a[, y de adorllo.
HORAS DE CLASE DE 8 a 10 DE LA NOCHE
• Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y reprodncci6nes al la-
plz y al óleo y teda clase de dibujes.
DWOJOS PARA BORDAR
•
Desde l.' de Noviembre quedó abierta la
•
--------------
SE VENDE ei horno de pan cocer de la calla del
Castellar, frente al pozo del mismo nombre. Infor'
















(Remitida por UD atolondrado.)
La tercia igual á la quinta
Seróll en el>tu charada;
Ourtrta con segunda tiene
El fusioDista ::iat{3sta.
Es fruta dos y te--cera;
Tercera dos COD frecuencia
Tomo yo. Mi buen lector,
Si lo llevas con paciencia,
La charada acertar&~1
Pues que DO es quinta con ltreia.
LOGOGRIFO I'UMERICO
(Remitida por D. B. Ciprián,)
1 2 3 4 5 6 Pueblo de este partido.
1 4 3 6 5 Apellido.
6 5 4 1 Tiempo de UD verbo.
256 Id, id,
3 4 Sílaba directa.
3 Númrro romano.
cuandu hizo un viaje f¡ Vigo
Zaragoza 23 Noviembre 1898.-111:0001\0 IRIARTE.
-- --=- ..... ;,;. -








del sabroso y legítimo postre francés
MARRONS GLACÉ:3
Ricos albaricoques abrillantados
w, )' ~7 CALLE J/A !'01/, '14 y 27,
HIJOS DE A .SELMO NIVELA
VARIEDADES.









Muy pronto se recibirán las novedades de las elegantes cajas,
bolsas y juegos infantiles, con dulces, propios para regalbs en las
próximas Pascuas,
•
•
I
